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Revisores 
 Os editores da Revista de Informática Teórica e Aplicada agradecem ao 
corpo editorial e aos seguintes revisores, do ano de 2008, por seus esforços em 
manter o alto padrão de avaliação dos artigos da revista. 
 
 




























Gerson Geraldo H. Cavalheiro 
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